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With the development of computer and network technology, the development of 
information technology becomes rapid. But the traditional meeting room information 
management system, as an important part of the university management, is no longer 
suitable for the meeting room's current business needs. To make reservation 
information management more scientific and standardized, the Information 
management technology and computer technology were applied in the university. It is 
important to raise the level of meeting room information management in this research.  
According to the actual situation of the meeting management of university, this 
paper on the basis of software requirements engineering theory to the university 
meetings management needs are analyzed in detail, summarizes the overall demand of 
the process of the system, main function requirements and non functional 
requirements. Then based on the analysis of system requirements of achievement, 
system design, system architecture design is based on three layer MVC architecture 
technology, through this technology to realize the system of "high cohesion, low 
coupling" characteristics; and the main functional modules of the system business 
logic design using UML tools; and then use the E-R drawing tools the system 
database design. In the process of system implementation, the use of C# and 
ADO.NET complete code function system business writing; use ASP.NET and 
HTML5 technology to complete the design of the front page. The use of black box 
testing method in the system testing phase finished the test work of the main function 
modules of the system. 
According to the actual needs of the meeting management, combined with the 
current status of the meeting room staff to determine the actual work of the various 
functional modules of the system: Register management module, meeting room 
management module, equipment management, query, meeting room registration, 
reserve management and query functions. Users can log in via the online system, enter 
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Shanghai)相关负责人咨询，他们的 GESEE MRBS 会议(室)预约管理系统首创了
国内云版管理的思路，无需专业技术人员、用户无需安装专业的系统程序和服务
器，只需要安装 MRT 终端，就能实现对会议信息的交互、查询操作，实现了用
























































4、使用 B/S 网络模式、.NET 开发平台、C#编程语言、ASP.NET 进行高校





















1、Microsoft SQL Server 数据库 
Microsoft SQL Server 数据库是美国微软公司推出的新一代关系型数据库平
台，Microsoft SQL Server 是在早期的由微软、Ashton-Tate 和 Sybase 三家公司共
同研发的 SQL Server 数据库基础上开发出来的。Microsoft SQL Server 目前主要
是在微软公司的 Windows NT 系统上应用。Microsoft SQL Server 继承了早期的
SQL Server 7.0 版本的优点，同时在近几年大规模商业的基础上推出了很多先进
的功能。目前 Microsoft SQL Server 数据库同 MySQL 数据库和 Sybase 数据库一
样是面向中小型企业应用的主流数据库之一。而 Microsoft SQL Server 数据库因
其操作简单、易学易用的特性使其占据了中小型市场的大部分份额，Microsoft 
SQL Server 数据库之所以收到大家的青睐是由于其具有以下优点。 
(1)Microsoft SQL Server 是建立在微软的 Windows NT 之上，而 Windows NT
系统是目前主流应用系统，在桌面系统中占据了 90%左右的市场份额，因此
Microsoft SQL Server 能够和 Windows NT 系统无缝兼容，在 Windows NT 系统上
安装方便、部署简单、运行稳定，是 Windows NT 系统应用的后台数据库首选。 
(2)Microsoft SQL Server 提供了很多实用、方便和人性化的工具，Microsoft 
SQL Server 数据库中的所有操作都可以使用这些工具在视窗模式下操作完成，如
在 Microsoft SQL Server 中集成的企业管理器工具，能够对所有数据库实例进行
综合管理，通过它可以进行数据库、表、存储过程、触发器等创建和管理；Microsoft 
SQL Server 中的查询分析器专门用于数据库数据的查询操作，在该工具中可以通
过 SQL 脚本的方式对数据库各种对象进行管理。 
(3)Microsoft SQL Server 在经过多年的大规模商业以后，数据库的性能、稳
定性和安全性都得到了很大的提升，在数据库性能方面，Microsoft SQL Server















性方面，Microsoft SQL Server 提供了复制机制，数据库各个实例之间可以建立
互为复制关系，其中一个数据库实例出现故障可以切换到另一个数据库中，从而
保障前端应用系统能够持续提供服务；在安全性方面，Microsoft SQL Server 通
过将用户和对象分离的机制增强数据库的安全性。。 
2、UML 技术 








一种彻彻底底的 Web 技术，包括最新的网页端的脚本语言 HTML5 语言、
Javascript 2.0 和 CSS 3.0 这三部分。HTML5 的主要目标是取代原有的脚本语言 
HTML，提供更好的交互效果和更丰富的 API，以及更高的运行效率。HTML5 取
代的是很多很多年前产生的 HTML 版本。熟悉互联网的人肯定清楚，互联网可
谓日新月异，但是支撑整个互联网的语言 HTML，在 HTML5 以前却变化不大，
这个严重阻碍了互联网本身的发展，这才是产生 HTML5 的一个根本原因。还
有以前也常见 Flash 的应用场景，会被 HTML5 取代。 
(1)截至目前而言，主流的网页浏览器 Firefox 5、Chrome 12 和 Safari 5 都已




(2)HTML5 支持移动开发并提供了一些开源框架，其中 Ionic 是开源的 
HTML5 移动开发框架，基于 HTML、JavaScript、CSS 构建漂亮的，跨平台的
混合模式 App，能够和 AngularJS 很好的集成。目前最佳支持的平台是 iOS 7+ 















(3)HTML5 支持离线缓存，其为 HTML5 开发移动应用提供了基础。HTML5 






视频，解析对应的 URL 并分别用不同的方式处理。HTML5 在这个方面完全不受
限制，可以完全放在一起进行处理。设计师要知道，如果新闻类、微博类、社交
类应用的信息呈现中实现文字与多媒体混排，而不用专门嵌入 Webview 中。 
(5)使用HTML5, CSS3 来撰写Web-based  的应用程式，若要同时支援 iPhone 
及 Android，几乎只需要维护一份程式码(少部份要因应 clients 作修改)，而且未
来若有其它行动装置拥有支援 HTML5 的浏览器，那同样的 WebApp 直接就多
了一个支援平台。表明 html5 主要服务对象还是给予 Web 的应用，并不会对全
部 app 开发造成威胁，这样有利于不同类型应用使 用不同的开发方式，灵活性
更强。 
4、数据接口技术 
ADO.NET 是微软公司 2000 年发布的一款基于.NET Framework 平台的数据
访问服务组件。ADO.NET 数据访问接口是从微软的 ADO 数据访问接口发展而
来，在 1998 年起，互联网技术和 Web 应用技术获得了快速发展，网络传输的数
据量和业务量都成爆炸式窜起，传统的数据库连线保存设计已经无法满足需求，
基于 ADO 的 Web 应用程序也遇到了很大的瓶颈，使得微软公司开始设计开发基
于离线化的数据集管理技术，而对于 ADO 数据访问技术的使用情形看，ADO 的
数据访问资源消耗严重，安全性和访问性能均无法达到要求。因此，在 2000 年
微软公司在 Microsoft .NET 计划开始的同时，进行了 ADO 数据访问接口的升级
和改造，完成了 ADO.NET 数据访问技术的设计和研发，并将其集成到.NET 
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